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Along with the increasing density of population in Jakarta, so that now the Government has not 
been able to provide enough land to house residents. Imbalance arises between residents and 
occupancy. One solution to overcome these problems by building so-called vertical residential 
apartments. Of the density of the selected area middle and upper class residents of the focus in 
the study of this project. In general, apartments in Jakarta less attention to natural light facade 
design based on solar orientation, so that almost all the same shape orientation. The solution 
needs to be a lighting control via the skin of the building. The method used by comparative 
studies, literature studies and simulation modeling to ecotect. From the simulation results 
concluded that the amount of 20% with side openings Northwest facade shaped pattern of 
horizontal openings and Southeast sides shaped pattern of vertical openings. (AMN) 
 












Seiring dengan makin meningkatnya kepadatan penduduk di Jakarta, sehingga pemerintah 
sekarang ini belum mampu menyediakan lahan yang cukup sebagai tempat tinggal bagi warga. 
Timbul ketidakseimbangan antara penduduk dan hunian. Salah satu solusi untuk mengatasi 
permasalahan tersebut dengan membangun hunian vertikal yang disebut apartemen. Dari 
kepadatan lahan tersebut dipilih kelas penghuni menengah keatas yang menjadi fokus dalam 
studi proyek ini. Pada umumnya apartemen di Jakarta kurang memperhatikan desain fasade 
terhadap cahaya alami berdasarkan orientasi matahari, sehingga hampir semua orientasi 
bentuknya sama. Solusi tersebut perlu adanya suatu pengendalian pencahayaan melalui kulit 
bangunan. Metode yang dipergunakan melalui studi banding, studi literatur dan pembuatan 
model untuk simulasi ecotect. Dari hasil simulasi disimpulkan bahwa besaran bukaan 20% 
dengan sisi fasade Barat laut berbentuk pola bukaan horizontal dan sisi Tenggara berbentuk 
pola bukaan vertikal. (AMN) 
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